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Why self-evaluation, table of contents, and postscript are essential when editing 
study notes-on OMURA Hama-
Shinsho MAEDA
Advanced Course of Childhood Care and Education, Kyushu Women’s Junior College
1-1 Jiyugaoka, Yahatanishi-ku, Kitakyushu-shi 807-8586, Japan
Abstract
The purpose of this study is clarify why the self-evaluation, table of contents, and postscript are included 
in the Japanese language learning notebook taught by Hama Omura.
